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INTRODUCTION 
• Le présent rapport passe en revue  les résultats obtenus sur l’état 
sanitaire, les paramètres végétatifs et composantes de rendement, 
mais aussi les résultats de l’évaluation participative post récolte 
opérée sur les germoplasmes de haricots introduits du CIAT et ceux 
collectés localement d’une part, y compris les résultats sur la 
production des semences d’autre part. 
  
• En ce qui concerne les maladies, nous avons évalué l’incidence 
et/ou la sévérité de six maladies observées, notamment la fonte de 
semis, la mosaïque commune, la maladie des taches anguleuses, la 
rouille et la bactériose. 
 
• Les observations ont étés réalisées sur  5 essais  dont : 1 essai 
National, 1 essai Régional, 1 essai Génotype x Environnement 
Haricot nain, 2 essais avancés de rendement (des matériels 
collectés  localement au Bas-Congo, à Ntadi et Nkundi). 
 
I. ESSAIS 
                                   1.1. Dispositif expérimental 
  
• Le dispositif expérimental utilisé était le plan en 
blocs complets randomisés avec 3 blocs 
(répétitions), espacés entre-deux blocs, des 
allées de 1 m 
 
• Les parcelles élémentaires  mesuraient 3 m de 
long sur 1,20 m de large et étaient séparées par 





 SUITE ESSAIS 
                          1.2. Méthode cultural 
 
• Le semis a été effectué en ligne, sur un terrain 
préalablement labouré à plat et hersé mécaniquement, 
aux écartements de 40 cm x 20 cm à raison de 2 
graines par poquet. Les soins culturaux sont portés 
essentiellement sur les sarclages.  
• Deux sarclages ont été réalisés, le premier était 
effectué deux semaines après le semis tandis que le 
deuxième était intervenu deux semaines plus tard 
après le premier sarclage. 
 
SUITE ESSAIS 
                  1.3.Paramètres observées 
  
• Les mêmes paramètres ont fait l’objet 
d’évaluation dans tous les essais il s’agit de : 
• Taux de levée 
• Floraison 
• Maladies et Ravageurs 
• Cycle végétatif  
• Rendement 
 










































































































1 UBR (92) 25 29 4 21 5 40 3 0 1 1 
2 A 445 16 3 16 5 16 3 0 1 2 
3 RWR 2154 24 4 11 5 50 3 0 1 2 
4 AFR 708 12 3 12 5 76 4 0 1 2 
5 CODMLB 003 24 3 14 5 79 4 0 1 2 
6 RWR 2245 32 5 23 6 51 3 0 1 2 
7 ECAPAN 021 19 4 37 4 66 4 2 1 4 
8 CODMLB 001 25 3 6 4 47 3 11 9 2 
9 HM 21 – 7 26 4 24 5 85 4 0 1 2 
10 ACC 714 27 2 33 5 16 3 18 9 1 




14 3 11 6 31 3 49 9 2 
Moyenne 23 4 19 5 48 3 7 3 2 
Essai National de Performance de Haricot Nain (SUITE) 
Etat sanitaire (suite) 
• A la lumière des résultats repris dans le tableau ci-
dessus il ressort que toutes les variétés évaluées ont 
manifesté une résistance intermédiaire contre la 
mosaïque, la bactériose et la rouille, bien que 
l’incidence soit comprise entre 15 et 85 % de 
population observé pour la rouille la sévérité était en 
moyenne de cote 3.  
 
• Cependant, il faut noter que toutes les variétés ont 
manifesté une résistance contre la maladie des taches 
anguleuses excepter toutefois les variétés MAHARAGI 
SOJA et CODMLB 001 qui ont été très sensible  
 
Essai National de Performance de Haricot Nain 
(SUITE) 













Poids de 100 
graines (g) Rendement 
(kg/ha) 
1 UBR (92) 25 36 4 36 86 29,3   1518   A 
2 A 445 82 2 38 88 23,0      1265  AB 
3 RWR 2154 68 2 38 87 50,3      1199  AB 
4 AFR 708 84 1 37 86 47,3      1113  AB 
5 CODMLB 003 71 1 37 85 45,6      1088  AB 
6 RWR 2245 64 3 35 87 52,6      1073     B 
7 ECAPAN 021 82 2 37 85 46,6    1020    BC 
8 CODMLB 001 74 1 36 84 47,6     968    BC 
9 HM 21 – 7 72 1 37 85 47,6     968    BC 
10 ACC 714 67 3 36 81 41,0      859    BC 
11 ZKA93-10M/95 73 3 36 86 38,0    627       CD 





























Essai National de Performance de Haricot Nain (SUITE) 
Rendement en graines 
• à la lumière des résultats obtenus il se dégage 
une différence significative entre les variétés en 
ce qui concerne ce paramètre.  
• En effet, le rendement est compris entre 289 et 
1518 kg de graines par ha. Toutefois, 9 variétés 
ont donné un rendement compris entre 968 et 
1518 kg de graines par ha. Il s’agit des variétés 
UBR (92), A 445 (témoin), RWR 2154, AFR 708, 
CODMLB 003, RWR 2245, ECAPAN 021, CODMLB 
001 et HM 21-7. 
 

































































































1 RWR 2154 4 2 8 4 52 4 1 5 1 
2 NUA 99 2 4 13 5 76 5 0 1 1 
3 RWR 3803 3 5 21 6 30 3 1 4 1 
4 RWR 2245 4 2 19 6 42 4 0 1 2 
5 ACC 714 19 2 24 6 6 4 30 8 1 
6 CODMLB 033 4 4 14 6 87 6 0 1 1 
7 KAB06F2.8-12 7 3 11 5 61 5 0 1 2 
8 NUA 69 5 4 20 5 45 4 0 1 1 
9 HM 21-7 5 3 14 5 84 5 0 1 1 
10 NYIRAMABUNO 9 4 11 5 74 5 0 1 1 
11 CODMLB 001 3 3 18 5 84 4 20 9 1 
12 KANAMBE 3 3 4 14 6 72 4 0 1 1 
13 KAB06F2.8-27 5 4 20 5 64 5 0 1 1 
14 KIRYUMUKWE 2 5 9 3 60 5 0 1 1 
15 RWR 3839 5 2 17 5 27 3 3 6 1 
Moyenne 5 3 16 5 57 4 4 3 1 
Essai Régional de Performance (SUITE) 
Etat sanitaire 
• Au regard des résultats repris dans le 
tableau ci-dessus il ressort d’une manière 
générale que toutes les variétés ont 
manifesté une résistance intermédiaire 
contre la bactériose et rouille. 
• Par ailleurs, les variétés ACC 714 et 
CODMLB 001 ont manifesté une 
sensibilité à la maladie des taches 
anguleuses avec une incidence de 30 et 




Essai Régional de Performance (SUITE) 
Paramètres végétatifs et rendement en graine 
N° Variété Levée (%) 







Poids de 100 
graines (g) Rendement (kg/ha) 
1 RW 2154 67 1 38 87 34,0 1566 A 
2 NUA 99 75 1 38 84 46,0 1517 A 
3 RWR 3803 75 4 34 82 37,3 1444A 
4 RWR 2245 62 2 34 86 47,3 1420 A 
5 ACC 714 50 2 35 84 44,3 1341 A 
6 CODMLB 033 69 1 37 86 45,3 1288 A 
7 KAB06F2.8-12 63 2 37 86 44,0 1244 A 
8 NUA 69 75 1 36 85 59,0 1232 A 
9 HM 21-7 72 1 37 85 48,6 1203 A 
10 NYIRAMABUNO 50 1 39 85 41,0 983 A 
11 CODMLB 001 67 2 36 84 45,9 934 A 
12 KANAMBE 3 71 1 37 86 51,0 894 A 
13 KAB06F2.8-27 69 1 38 85 49,3 885 A 
14 KIRYUMUKWE 75 1 39 87 42,3 845 A 





























Essai Régional de Performance (SUITE) 
 Rendement en graines, 
 
•  à la lumière des résultats obtenus il ne se dégage 
aucune différence significative entre les variétés en ce 
qui concerne ce paramètre.  
• En effet, le rendement est compris entre 731 et 1566 
kg de graines par ha. Toutefois, bien qu’aucune 
différence significative ne soit révélée statistiquement 
6 variétés ont donné un rendement en graines 
nettement inférieur au rendement moyen, leur 
rendement est compris entre 731 et 983 kg de graines 
par ha alors que le rendement moyen est de 1168 kg 
de graines par ha. Il s’agit des variétés NYRAMABUNO, 
CODMLB 001, KANABE 3, KAB06F2.8-27, KIRYUMUKWE 
et RWR 3839  
 






































































































1 A 445 23 2 7 3 14 3 0 1 2 
2 BRB 194 38 2 12 3 15 3 0 1 1 
3 ZKA 98 – 6M/95   48 6 18 7 33 4 0 1 2 
4 K131 13 5 11 4 43 6 0 1 1 
5 AFR 708 20 2 7 5 59 5 0 1 2 
6 HM 21 – 7  46 3 5 5 70 5 0 1 1 
7 NGUAKU NGUAKU 52 5 16 6 79 6 0 1 1 
8 RWR 10 7 4 20 5 44 4 0 1 2 
9 LOLA NAIN 46 3 12 6 52 5 0 1 2 
10 CODMLB 007 81 2 30 5 31 6 4 4 3 
11 ZKA 93 – 10M/95 29 7 11 6 25 4 0 1 1 
12 CODMLB 078 20 2 14 6 41 4 0 1 2 
13 MAHARAGI SOJA 23 2 10 6 25 5 29 9 2 
Moyenne 34 4 13 5 41 5 3 2 2 
Essai d’évaluation Génotype x Environnement Haricots nains 
Etat sanitaire 
• Au regard des résultats repris dans le tableau ci-
dessus il ressort d’une manière générale  que 
toutes les variétés ont manifesté une bonne 
résistance contre la maladie des taches 
anguleuses sauf pour la varié MAHARAGI SOJA 
qui a manifesté une sensibilité.  
• Par contre, une résistance intermédiaire  contre 
la mosaïque, la bactériose et la rouille était 
observée d’une manière générale. Toutefois, de 
manière particulière les variétés ZKA98 – 6M/95 
et ZKA93 – 10M/95  ont été les plus sensible à la 
bactériose et  à la mosaïque respectivement.  
 
Essai d’évaluation Génotype x Environnement Haricots nains  
 Paramètres végétatifs et rendement en graine 
 
N° Variété Levée (%) 














1 A 445 71 1 38 87 21,3 1722 A 
2 BRB 194 45 1 37 85 57,3 1701 A 
3 ZKA 98 – 6M/95   52 1 37 85 24,6    1531 AB 
4 K131 75 1 37 85 21,3       1337 ABC 
5 AFR 708 71 1 37 86 45,3       1257 ABC 
6 HM 21 – 7  55 1 37 86 44,6         1147    BCD 
7 NGUAKU NGUAKU 53 1 37 84 50,6           1080   BCDE 
8 RWR 10 85 1 37 88 44,3             997      CDE 
9 LOLA NAIN 52 1 34 81 43,0             853      CDE 
10 CODMLB 007 39 1 41 84 44,3             707        DE 
11 ZKA 93 – 10M/95 66 2 38 85 37,6                639        DE 




71 1 38 84 20,6 





























Essai d’évaluation Génotype x Environnement Haricots nains  
 Etat sanitaire 
 
• Au regard des résultats repris dans le tableau ci-
dessus il ressort d’une manière générale  que toutes 
les variétés ont manifesté une bonne résistance 
contre la maladie des taches anguleuses sauf pour la 
varié MAHARAGI SOJA qui a manifesté une 
sensibilité.  
 
• Par contre, une résistance intermédiaire  contre la 
mosaïque, la bactériose et la rouille était observée 
d’une manière générale. Toutefois, de manière 
particulière les variétés ZKA98 – 6M/95 et ZKA93 – 
10M/95  ont été les plus sensible à la bactériose et  à 
la mosaïque respectivement.  
 
Essai d’évaluation Génotype x Environnement Haricots nains 

















1 A 445 71 1 38 87 21,3 1722 A 
2 BRB 194 45 1 37 85 57,3 1701 A 
3 ZKA 98 – 6M/95   52 1 37 85 24,6    1531 AB 
4 K131 75 1 37 85 21,3       1337 ABC 
5 AFR 708 71 1 37 86 45,3       1257 ABC 
6 HM 21 – 7  55 1 37 86 44,6         1147    BCD 
7 NGUAKU NGUAKU 53 1 37 84 50,6           1080   BCDE 
8 RWR 10 85 1 37 88 44,3             997      CDE 
9 LOLA NAIN 52 1 34 81 43,0             853      CDE 
10 CODMLB 007 39 1 41 84 44,3             707        DE 
11 ZKA 93 – 10M/95 66 2 38 85 37,6                639        DE 
12 CODMLB 078 74 1 36 86 53,3                626        DE 





























Essai d’évaluation Génotype x Environnement Haricots nains 
 Rendement en graines, 
 
•  à l’issu des résultats obtenus il ne se dégage 
aucune différence significative entre les variétés en 
ce qui concerne ce paramètre.  
  
• Toutefois, le rendement est compris entre 517 et 
1722 kg de graines par ha. Toutefois, bien 
qu’aucune différence significative ne soit révélée 
statistiquement 7 variétés ont donné un 
rendement en graines compris entre 1080 et 1722 
kg de graines par ha, Il s’agit des variétés BRB 194, 
A 445 (témoin), ZKA 98-6M/95, K131, AFR 708 et 
NGUAKU NGUAKU. 
 
4. Essai avancé de rendement du germoplasme de Ntadi 
































































































1 NT012/09 7 2 4 2 3 2 3 1 1 
2 NT029/09 9 2 4 2 4 3 1 2 1 
3 NT031/09 12 2 4 4 3 3 1 3 1 
4 NT026/09 4 2 3 3 3 3 3 3 1 
5 NT032/09 9 2 2 2 3 2 2 2 1 
6 NT08/09 10 2 4 2 6 2 1 1 1 
7 NT018/09 9 2 3 4 5 2 1 2 1 
8 NT020/09 5 2 5 3 4 3 2 3 1 
9 NT011/09 14 2 6 3 2 3 3 1 1 
10 NT016/09 12 2 6 3 3 2 1 1 1 
11 NT025/09 6 2 6 3 3 4 2 3 1 
12 NT002/09 9 2 3 3 5 2 2 2 1 
13 NT009/09 6 2 3 3 3 2 1 2 1 
14 NT019/09 3 2 4 2 4 3 1 2 1 
15 NT010/09 12 2 3 3 4 3 2 3 1 
16 NT01/09 8 2 2 2 3 2 1 2 1 
17 NT037/09 13 2 3 4 5 3 3 3 1 
18 NT003/09 9 2 3 3 4 3 2 2 1 
19 NT006/09 7 2 6 4 3 3 1 3 1 
20 NT034/09 6 2 4 4 3 4 1 2 1 
21 NT028/09 10 2 4 3 4 4 2 1 1 
22 NT007/09 10 2 2 3 5 4 2 3 1 
23 NT027/09 11 2 3 5 5 2 1 1 1 
24 NT022/095 6 2 9 3 5 5 2 3 1 
Moyenne 9 2 4 3 3 3 2 2 1 
Essai avancé de rendement du germoplasme de Ntadi 
Etat sanitaire 
    A la lumière des résultats repris dans le 
tableau ci-haut en ce qui concerne  
l’appréciation sanitaire,  quelle que soit la 
variété il se dégage d’une manière générale 
une bonne résistance à la mosaïque, la 
bactériose,  la rouille et à la maladie des 
taches anguleuses.  
 
Essai avancé de rendement du germoplasme de Ntadi 
















1 NT012/09 80 4 38 91 26,6 2780 A 
2 NT029/09 75 4 38 91 26,3    2364 AB 
3 NT031/09 71 4 39 91 26,3    2242 AB 
4 NT026/09 81 4 38 92 27,6      2175 ABC 
5 NT032/09 76 4 39 91 27,3      2125 ABC 
6 NT08/09 68 4 38 91 26,3      2081 ABC 
7 NT018/09 76 4 38 90 26,0      2066 ABC 
8 NT020/09 76 4 38 90 26,3      2025 ABC 
9 NT011/09 69 4 39 90 26,6      2022 ABC 
10 NT016/09 76 3 37 93 27,0      2018 ABC 
11 NT025/09 75 4 38 92 26,3      2014 ABC 
12 NT002/09 75 4 39 90 25,0      1940 ABC 
13 NT009/09 82 4 37 91 27,3      1926 ABC 
14 NT019/09 80 4 37 92 26,0         1860    BCD 
15 NT010/09 78 4 38 91 24,6         1848    BCD 
16 NT01/09 79 4 39 92 24,0         1826    BCD 
17 NT037/09 70 4 39 92 26,3         1776    BCD 
18 NT003/09 73 4 37 89 24,6         1743    BCD 
19 NT006/09 72 3 37 88 31,6         1721    BCD 
20 NT034/09 77 4 38 92 25,6         1648    BCD 
21 NT028/09 74 4 39 92 25,6         1542    BCD 
22 NT007/09 74 4 39 93 27,0         1496    BCD 
23 NT027/09 67 2 35 88 27,0        1280       CD 
24 NT022/09 58 3 35 81 43,0          999          D 
         
Essai avancé de rendement du germoplasme de Ntadi 
Rendement en graines :  
    au regard des résultats obtenus il ne se 
dégage aucune différence  significative entre 
les variétés en ce qui concerne le rendement 
en graines. En effet, le rendement est compris 
entre 999 et 2780 kg de graines par ha, avec 
une moyenne de 1897 kg/ha.  
  
 


























































































1 T-3  45 4 19 5 57 7 2 1 1 
2 A 445 41 2 8 1 34 3 2 1 1 
3 NK004/08 34 2 14 5 48 4 2 1 1 
4 NK017/08 42 3 13 5 34 5 2 1 1 
5 NK056/08 27 3 27 5 56 2 6 1 2 
6 NK011/08 46 2 24 3 54 5 2 1 2 
7 NK013/08 30 2 6 5 36 3 3 3 2 
8 NK033/08 43 2 19 3 34 4 3 1 1 
9 NK037/08 27 2 9 2 11 5 3 1 2 
10 NK052/08 37 2 13 3 25 4 2 2 1 
11 NK024/08 34 3 23 5 36 3 2 1 2 
12 NK058/08 45 2 21 5 59 4 3 1 1 
13 NK006/08 38 2 20 5 35 4 2 1 1 
14 NK057/08 38 2 41 5 26 3 2 1 1 
15 NK030/08 30 2 14 4 28 3 2 1 2 
16 NK036/08 43 3 52 5 38 6 3 1 1 
17 NK001/08 25 2 17 4 39 2 2 1 2 
18 PIGEON VERT 67 3 30 2 61 3 3 1 1 
19 NK035/08 33 2 12 4 29 2 3 1 1 
20 NK053/08 31 2 28 2 42 4 2 1 2 
21 LOLA NAIN 49 3 34 4 38 3 2 1 1 
22 NK019/08 27 2 23 3 28 4 2 1 1 
Essai avancé de rendement du germoplasme de Nkundi 
Rendement en graines :  
    au regard des résultats obtenus il ne se 
dégage aucune différence  significative entre 
les variétés en ce qui concerne le rendement 
en graines. En effet, le rendement est compris 
entre 999 et 2780 kg de graines par ha, avec 
une moyenne de 1897 kg/ha.  
 
 
III. Evaluation participative 
 Critères d’évaluation 
 Post-récolte 
1°  Production  
2°  Préférence sur le 
marché 
3°  Couleur des graines 
4°  Grosseur des graines 
5°  Absence d’attaque des 
insectes 
6° Absence des déchets 











































































































































H F H F H F H F H F H F 
1 HM 21-7 7 7 7 5 7 6 7 6 8 8 7 7 43 40 2 3 41,5 3 




6 6 7 8 7 7 7 7 8 7 6 5 42 40 3 3 41 4 




7 8 7 5 7 6 7 7 8 7 7 7 43 40 2 3 41,5 3 
6 RWR 2154 . 8 . 8 . 7 . 8 . 7 . 5 . 43 . 1 43 1 
7 RWR 2245 6 . 7 . 7 . 7 . 8 . 6 . 41 . 4 . 41 4 
 RESULTATS 
1ère  classe : RWR 2154 
2ème classe : AFR 708 
3ème classe : HM 21-7 
et CODMLB 003 
4ème classe : ZKA 93-
10M/95 et RWR 2245 
5ème classe ECAPAN 
021 
 



















































































































































2 RWR 2245 6 6 7 6 7 5 7 6 8 7 7 6 42 42 2 2 42 2 
3 HM 21-7 







6 . 7 . 7 . 7 . 8 . 7 . 42 . 2 . 42 2 















. 5 . 6 . 5 . 6 . 7 . 5 . 
3
4 
. 6 34 5 
       RESULTATS 
 
1ère  classe : HM 21-7 
2ème classe : RWR 
2245, KANAMBE 3 et 
KIRYMUKWE 
3ème classe : CODMLB 
003 et KAB 06F2.8-27 
4ème classe : NUA 99 




3. l’essai d’évaluation 











































































































































H F H F H F H F H F H F 
1 HM 21-7 









2 RWR 10 









3 AFR 708 














3 4 41 4 
5 LOLA NAIN 









6 BRB 194 
7 . 6 . 7 . 6 . 8 . 7 . 
4
1 
. 3 . 41 4 
7 CODMLB 078 
 . 7 .  8 .  7 .  8 .  7 .  6  . 
4
3 
 . 2 43 2 
RESULTATS 
 
1ère  classe : LOLA NAIN 
2ème classe : CODMLB 
078 
3ème classe : HM 21-7, 
RWR 10 
4ème classe : AFR 708, 
NGUAKU NGUAKU et 
BRB 194 

































































































































H F H F H F H F H F H F 
1 NK 035/08 
6 . 8 . 7 . 7 . 8 . 6 . 42 . 4 . 42 7 
2 NK 004/08 
8 8 7 9 7 7 8 8 8 9 7 7 45 47 1 3 46 3 
3 NK 052/08 




4 NK 033/08 




5 NK 001/08 
7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 42 46 4 4 44 6 
6 T-3 8 8 6 7 6 7 6 7 8 8 6 7 40 44 5 6 42 7 
7 NK 058/08 
6 7 8 8 7 8 7 8 8 7 7 7 43 45 3 5 44 6 
8 NK 053/08 
5 7 8 9 7 8 7 6 7 9 7 6 43 45 3 5 44 6 
9 NK 024/08 
7 8 7 9 7 8 7 7 8 8 7 7 43 47 3 3 45 4 
10 NK 017/08 
8 8 7 8 7 7 7 7 8 8 7 6 44 44 2 6 44 6 
11 NK 030/08 
7 8 7 9 7 7 7 8 8 8 8 8 44 48 2 2 46 3 
12 NK 011/08 
6 . 7 . 7 . 7 . 8 . 7 . 42 . 4 . 42 7 
RESULTATS 
1ère  classe : NK37/08 
2ème classe : NK056/08 
3ème classe : NK030/08 et 
NK004/08 
4ème classe : NK033/08 et 
NK024/08 
5ème classe : NK052/08 
6ème classe : NK001/08, 
NK058/08, NK053/08, 
NK017/08 et NK057/08 
7ème classe : NK035/08, 
T-3, NK009/08 et 
NK011/08 
 
5.Essai avancé de 
rendement  
germoplasme 









































































































































H F H F H F H F H F H F 
1 NT 019/09 
7 8 7 9 6 8 7 8 7 7 8 7 42 43 4 3 42,5 7 
2 NT 022/09 
6 8 8 9 8 8 8 8 7 8 8 9 45 50 1 1 47,5 1 
3 NT 018/09 
8 . 7 . 6 . 7 . 7 . 8 . 43 . 3 . 43 6 
4 NT 01/09 
7 8 7 9 6 8 7 8 7 7 8 7 42 47 4 3 44,5 4 
5 NT 08/09 
7 8 7 9 6 8 7 8 7 8 8 7 42 48 4 2 45 3 
6 NT 011/09 
8 . 7 . 7 . 7 . 7 . 8 . 44 . 2 . 44 5 
7 NT 012/09 
. 9 . 8 . 8 . 8 . 7 . 7 . 47 . 3 47 2 
8 NT 016/09 
. 8 . 9 . 7 . 8 . 8 . 7 . 47 . 3 47 2 
RESULTATS 
1ère  classe : 
NT022/09 
2ème classe : 
NT012/09 et 
NT016/09 
3ème classe : NT08/09 
4ème classe : NT01/09 
5ème classe : 
NT011/09 
6ème classe : 
NT018/09 
7ème classe : 
NT019/09 
 












1 BRB 194 2,678 204 3,02 5,832 
2 CODMLB 003 0,400 36,4 0,573 1,396 
3 ZKA 98-6m/95 25,807 2511,6 92,74 69,09 
4 AFR 708 6,021 561,6 24,988 24,307 
5 TB 426F1-6F 34,239 3661 149,5 100,949 
6 LOLA NAIN 4,270 400 13,56 11,935 
7 LOLA VOLUBILE 16,756 1924 90,76 44,896 
8 K131 16,315 1898,4 106,66 90,605 
9 NGUAKU NGUAKU 1,009 86 4,413 2,882 
10 T-3 (MVUAZI) 16,265 1914 131,18 103,414 
11 MANSEKI 6,345 720,8 27,8 18,742 
12 PVO 14 0,800 68 2,74 2,312 
13 PVO 14/2 1,392 130,4 0,845 1,247 
14 TUTA 15,450 2468 188,02 128,64 
15 NTENDEZI 0,500 58 2,94 2,3 
16 KNX 126/LM-7 0,800 92 6,5 6 
17 PIGEON VERT 0,542 60 1,629 1,31 
18 BF5 25,733 3120,6 183,64 152,276 
19 A445 (NTOMO) 8,490 613,94 111,8 88 
TOTAL 856 
Multiplication 
Multiplication des semences 
- Les matériels récolté en C2013,ont été semé en 
partie en A2014 et la différence est conservée 
en chambre positive pour son maintien du 
pouvoir germinatif. 
Maintenance du germoplasme 
- Un maintien du germoplasme s’effectué au 
champ chaque campagne agricole surtout 
pour les matériels ayant de faible quantité des 
semences 
 
IV. ACTIVITES AVEC LES PARTENAIRES 
• Les évaluations participatives des variétés 
(PVS) 
• La réunion de restitution des activités de la 
campagne A 2012 et planification des travaux 
de la campagne C 2013 
• La réunion de restitution des activités de la 
campagne C 2013 et planification des travaux 




N° STRUCTURE NOMBRE HOMMES FEMMES 
    
TOTAL DES 
MENAGES     
1 FOPABAC 2162 890 1272 
2 UPEC 600 450 150 
3 PROMUSEM 320 200 120 
4 BDD KISANTU 600 360 240 
5 DAI/FPPM 1200 700 500 
6 APAGRIEL 320 220 100 





MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
